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［主な内容］   
教育改革や大学改革を実現させるためには，教員側だけでなく職員の意   
識改革，能力開発が重要である，との観点から，スタッフ・ディベロップ   
メントや教職連携による改革への取組みを積極的に推進している立命館大   
学の事例をご紹介いただいた。  
立命館大学では，2005年度に「大学行政研究・研修センター」を設置し   
た。これは，大学教育・研究への深い見識や，経営判断に沿った具体的政   
策の立案や実践を行う能力を備えた大学幹部職貞を養成する目的で設立さ   
れた組織であり，過去2年間に37名の立命館大学職員と関連会社社員を   
受講生として受け入れているという。  
この組織では，「大学幹部職員養成プログラム」を開講し，1年間にわた   
る過1回程度の講義・演習，論文作成などを実施している。講義では，大   
学行政に関する情勢や法整備等の一般論的内容から，大学内の各部署にお   
ける業務内容などを主なテーマとする。また演習においては，グループワ   
ーク形式で自課の業務内容や課題を紹介しあい，討議する。そこで得られ   
た他者からの指摘やアイデアなどは自課へフィードバックし業務改善に繋   
げるなど，非常に業務に密着した内容となっているようである。また，場  


























［主な内容］   
全国初という学習支援センターでの取組みの概要をご紹介いただいた。   
1998年の開学年度に設立した学習支援センターでは，入学前教育から学   
士教育課程での学習支援まで，学内の他組織（高等教育開発センター，初   
年次教育研究センター等）やアドバイザー（教員が担当）と連携しながら  
愛知大学情報メディアセンター  － 74 －  VOl．18，No．2，2008   
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